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демонстративної поведінки домогосподарств, так і вузькість 
стратегії виживання, спрямовуючи на інвестиційну активність.  
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Поступове зростання та структурні зміни на ринку капіталу 
України призвели до активізації інституційних інвесторів. 
Діяльність цих фінансових установ, що пов‟язана з акумулю-
ванням вільних коштів підприємств та заощаджень домогоспо-дарств і їх подальшим розміщенням, спроможна забезпечити 
економічне зростання національної економіки [3]. В умовах 
ринкової трансформації особливо актуальним стає дослідження 
ролі інституційних інвесторів, що виступають вагомим джере-
лом інвестицій для реального та фінансового секторів еконо-
міки. 
Проблеми розвитку діяльності інституційних інвесторів 
досліджуються в працях зарубіжних вчених: У. Шарпа, З. Боді, 
Ф. Девіса, Б. Стайла. Питання функціонування механізму інвес-
тування за допомогою інституційних інвесторів, регулювання та 
розвитку діяльності інституційних інвесторів на фондовому 
ринку знайшли відображення в роботах Л. Алексеєнко, О. Дзюб-
люка, В. Корнєєва, Б. Луціва, В. Кудряшова, А. Кузнєцової, 
С. Науменкової, М. Стецька, Л. Федулової та інших. Проте 
діяльність вітчизняних інституційних інвесторів залишається 
недостатньо вивченою як на теоретичному, так і на практичному 
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рівні, що зумовлює відсутність комплексної програми з розвит-
ку інституційних інвесторів на фінансовому ринку, з огляду на 
особливості їхньої діяльності та тенденції розвитку.  
Серед вчених немає єдиної думки щодо трактування поняття 
«інституційний інвестор», та яких саме фінансових посередни-
ків варто відносити до категорії «інституційні інвестори». Від-
так, в звітах аналітиків Організації економічного співробіт-
ництва і розвитку (ОЕСР) поняття «інституційні інвестори» 
трактують як фінансові інститути, які приймають грошові 
кошти від третіх осіб для здійснення інвестицій від свого імені, 
але в інтересах цих осіб. До них належать страхові компанії, 
пенсійні фонди та взаємні фонди. 
Ефективний розподіл грошових ресурсів населення на фінан-
совому ринку зумовлений розширенням участі роздрібних інвес-
торів (населення), збільшенням частки довгострокових вкладень 
населення через послуги інституційних інвесторів. Разом з цим, 
інституційні інвестори здійснюють переважно середньо- і довго-
строкові інвестиційні вкладення в інструменти фінансового 
ринку, знижуючи частку спекулятивних угод. Постійний моні-
торинг ринку професійними аналітиками, які проводять оцінку і 
переоцінку цінних паперів, сприяє вирівнюванню попиту і 
пропозиції на фондовому ринку [4]. 
В Україні сектор інституційних інвесторів недостатньо роз-
винений. Державне регулювання може сприяти вдосконаленню 
розвитку інституційних інвесторів шляхом спрощення їхнього 
доступу до більш широкого спектра фінансових інструментів. 
Високий рівень розвитку інституційних інвесторів, який відпо-
відає потребам суспільства, є необхідною умовою при вирі-
шенні протиріч між потребою в додаткових інвестиційних ре-
сурсах та обмеженістю їх пропозиції та є основою формування і 
виникнення різноманітних інвестиційних механізмів, що спри-
яють як акумуляції інвестиційних ресурсів, так й їх раціональ-
ному розміщенню. Інституційні інвестори сприяють ефективні-
шому виконанню функції трансформації заощаджень в інвести-
ції. Разом з цим, низький рівень розвитку інституційних інвес-
торів зумовлює обмеження припливу довгострокових фінансо-
вих ресурсів на фінансовий ринок та може стати причиною 
відродження фінансових пірамід [1]. Серед основних проблем, пов‟язаних з низьким рівнем роз-
витку інвестиційних інвесторів, є: військові дії на сході України; 
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різке зниження рівня добробуту населення, зменшення можли-
востей накопичувати заощадження в умовах високої інфляції; 
масове закриття банків, жорстке валютне регулювання та проб-
леми у банківській системі; відтік капіталу з сектору публічних 
інститутів спільного інвестування; скорочення доступних для 
інвестування інструментів фондового ринку; суперечливі та 
несистемні кроки НКЦПФР щодо підвищення вимог до цінних 
паперів, емітентів та професійних учасників ринку [2].  
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Один з найважливіших викликів сьогодення – формування 
спроможних громад та ефективного самоврядування. Терито-
ріальна громада виконує важливі суспільні функції, забезпечує 
реалізацію основних соціально-економічних прав громадян, є 
інструментом залучення їх до управління суспільством та його 
економікою.  
Поняття територіальної громади є порівняно новим та мало-дослідженим для економічної науки України. Разом із тим, у західній соціологічній і правовій доктрині дослідженню місце-
вих співтовариств приділялася серйозна увага, що пояснюва-
